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GLOSARIO 
 
 
CADENA DE VALOR: la Cadena de Valor se trata de una herramienta de análisis 
empresarial que identifica y “descompone” el conjunto de actividades y procesos de 
una organización que genera valor para el producto, servicio, cliente y la empresa 
en general convirtiéndose en una poderosa acción estratégica de la empresa.  
CONSULTORÍA: es un servicio al cual los propietarios, directores de empresas y 
funcionarios públicos pueden recurrir si sienten la necesidad de ayuda o asesoría 
en la solución de diversos problemas y en la implantación de procesos de mejora 
continua. 
EMPRESA: es toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza 
industrial o productiva; comercial o de prestación de servicios. 
ORGANIGRAMA: los organigramas son diagramas que representan gráficamente 
y de manera simplificada la estructura formal que posee una organización. 
PRUEBA PILOTO: permite realizar las evaluaciones y resultados del proyecto y 
ayuda a tener una estimación más acertada sobre las necesidades de los clientes. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como fin proponer la creación de un consultorio 
empresarial de ingeniería industrial en la Universidad Católica de Colombia. 
 
En el proyecto, se llevó a cabo un estudio de las MiPymes en la ciudad de Bogotá, 
su comportamiento y en qué sectores son más fuertes; además, se planteó la 
estructura administrativa por medio de la creación de la misión, visión, objetivo, plan 
piloto, organigrama y perfiles de cargo y finalmente el planteamiento de una materia 
electiva del programa asociada al consultorio. 
 
Palabras clave: Consultorio empresarial, docentes, estudiantes, MiPymes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En las aulas de clase los docentes brindan formación académica, en la que se 
realizan estudios de casos específicos dependiendo el área del conocimiento que 
se abarca en el momento. Estos estudios de caso en ocasiones no son suficientes 
para entender bien lo que se plantea y para que el estudiante tenga una dimensión 
de lo que sucede en la vida real. 
 
Los consultorios son una buena metodología en las universidades para que los 
estudiantes complementen su proceso de aprendizaje, ya que en ellos se 
desarrollan las competencias adquiridas como, el trabajo en equipo, solución de 
problemas, liderazgo, responsabilidad, entre otras; adicionalmente se desarrollan 
los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. Este tipo de consultorios 
también funcionan como ayuda a las MiPymes, empresas que necesitan, de cierta 
forma, alguna asesoría para solucionar problemas internos. 
 
En la visita técnica a la ciudad de México y la experiencia en las universidades allí 
presentadas, se vio que estas trabajan de la mano con las empresas de la ciudad 
para mejorar la economía por medio de diferentes formas, como los son la 
colaboración estado-universidad, la participación con grupos interdisciplinarios para 
desarrollo de nuevas propuestas y la participación de los estudiantes por medio de 
consultorios con atención directa a las empresas; se concibe la idea de generar una 
propuesta de consultorio para la Universidad Católica de Colombia. 
 
En el presente proyecto se realizará la propuesta de creación de un consultorio de 
ingeniería industrial con el fin de ayudar a las MiPymes de Bogotá que no tienen los 
recursos suficientes para adquirir servicios de consultoría con ayuda de los 
estudiantes de ingeniería industrial. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En Bogotá existen universidades que han desarrollado espacios denominados 
consultorios, para complementar los estudios de sus estudiantes, en su gran 
mayoría son las universidades que ofrecen la carrera de derecho. 
 
Puntualmente existen dos universidades en Bogotá que disponen de consultorios 
de ingeniería en los cuales prestan algunos servicios para los estudiantes y hacia el 
sector empresarial. 
 
La primera es la Universidad Militar Nueva Granada en la que existe el consultorio 
de asesoría técnica el cual plantea en su misión y objetivo respectivamente, lo 
siguiente: 
 
Facilitar el acercamiento de los estudiantes al sector empresarial, ofreciendo 
oportunidades laborales de prácticas o pasantías acorde al perfil ingenieril y su 
área de formación, buscando de esta manera que el estudiante pueda aplicar y 
aumentar los conocimientos teóricos adquiridos además de conocer el medio 
empresarial, y los aspectos sociales y humanos que esto involucra. 
 
Buscar una mayor concordancia entre el perfil de formación de Ingenieros de la 
Universidad Militar Nueva Granada y las necesidades del sector empresarial 
nacional e internacional propiciando el ambiente de interacción entre las partes1 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  Actualmente las universidades de Bogotá 
ofrecen procesos de enseñanza hacia sus estudiantes en los cuales priman las 
clases teóricas; teniendo en cuenta esto, es importante para los mismos estudiantes 
vivir en su proceso de formación experiencias que los acerquen con la práctica y 
con las problemáticas de las empresas en la vida cotidiana. A su vez, hay empresas 
que no cuentan con los recursos necesarios para contratar servicios de consultoría 
de ingeniería. 
 
Se evidencia que existe una necesidad para estudiar y darle solución, esta 
necesidad impacta a los estudiantes de las universidades y para el caso de la 
propuesta a los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, 
                                            
1 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, Facultad de ingeniería dirección consultorio de asesoría técnica: 
[citado el 16 agosto, 2018], Disponible en Internet: <http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-
academicos/facultad-ingenieria/consultorio-asesoria> 
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específicamente del programa de Ingeniería Industrial y de las empresas de la 
ciudad de Bogotá. 
Esta propuesta busca complementar el conocimiento de los estudiantes y a su vez 
dar apoyo a las empresas MiPymes de la ciudad de Bogotá cuando requieran una 
consultoría. 
 
1.2.2 Formulación del Problema.  ¿Cómo proyectar la creación de un consultorio 
de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Colombia con el fin de apoyar 
a las MiPymes de la ciudad de Bogotá y reforzar el aprendizaje de los estudiantes? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Proponer la creación de un consultorio de Ingeniería 
Industrial con el fin de que participen activamente los estudiantes y brindar apoyo a 
las MiPymes de Bogotá. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los servicios que se van a ofrecer en el consultorio. 
 Proponer un esquema de organización del consultorio. 
 Estructurar el diseño de una asignatura que este asociada al consultorio. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Esta propuesta se enfoca en el apoyo que se le puede brindar a las MiPymes de la 
ciudad de Bogotá y adicionalmente en el crecimiento profesional de los estudiantes 
de ingeniería industrial de la Universidad Católica de Colombia. 
 
Las MiPymes en la ciudad de Bogotá a través de los años han tenido un crecimiento 
alto, en este sector en específico se genera empresa la cual en su mayoría es 
informal y no posee los conocimientos suficientes en educación financiera, en 
desarrollo de proyectos y darle solución a diferentes problemáticas; adicionalmente 
hoy en día se busca que las empresas generen un valor agregado al servicio que 
prestan, esto no se genera al máximo ya que atienden el día a día y no profundizan 
en temas que puedan hacerlas crecer más adelante. Los dueños de las MiPymes 
tienen una visión de corto plazo con sus empresas y por esto mismo no logran 
expandirse a varios mercados. 
  
Es importante generar en todas las empresas la buena práctica de innovación en 
todos sus procesos, teniendo en cuenta que este tema está creciendo y que la 
sociedad tiende a cambiar constantemente. La iniciativa se puede generar a través 
de las universidades las cuales brindan a sus estudiantes el conocimiento y las 
pautas para lograr soluciones definitivas en el ámbito empresarial. 
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Es importante resaltar de alguna forma a los estudiantes universitarios con este tipo 
de actividades ya que se lograría complementar sus estudios y habilidades 
adquiridas en su proceso de aprendizaje, así como lo plantea Roger Schank: 
 
Roger Schank es uno de los grandes exponentes de la filosofía o teoría del 
“Learning by Doing” que se traduce como “aprender a través de la práctica” o 
“aprender haciendo” como ya hemos visto. Se trata, en definitiva, de perfilar los 
valores asociados al esfuerzo y la implicación, al trabajo en equipo, a la 
concentración en el desarrollo de tareas más prácticas, al hecho de fijarse 
metas y buscar la forma de conseguir resultados, a dar autonomía a los alumnos 
y propiciar la investigación y la curiosidad, la reflexión y la posterior puesta en 
práctica.2 
 
En el desarrollo del trabajo se espera lograr que los estudiantes al culminar sus 
estudios de pregrado tengan alguna experiencia que les enseñe como es el entorno 
empresarial, como solucionar problemas organizacionales, problemas financieros, 
como enfocarse en proyectos y desarrollarlos; así mismo que se genere un sentido 
de ayuda por los demás hacia las empresas que no tienen los recursos suficientes 
y que necesiten del conocimiento y apoyo de profesionales capacitados. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. El lugar donde se ejecutará la propuesta se limita a la Universidad 
Católica de Colombia programa de ingeniería industrial. 
 
Figura 1. Ubicación Universidad Católica de Colombia 
 
Fuente. GOOGLE MAPS  
 
1.5.2 Tiempo. El tiempo de realización de esta propuesta teniendo en cuenta el 
cronograma para trabajos de grado es de aproximadamente 3 meses. 
 
                                            
2 EDUSKOPIA, La importancia de aprender haciendo: [citado el 16 agosto, 2018], Disponible en Internet: < 
https://eduskopia.com/la-importancia-de-aprender-haciendo-parte-1/> 
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1.5.3 Contenido. El contenido por desarrollar a lo largo del proyecto comprende: 
 Generalidades. 
 Identificación de servicios a ofrecer 
 Propuesta de organización. 
 Estructura asignatura asociada al consultorio. 
 Conclusiones 
 Recomendaciones. 
 
1.5.4 Alcance. El proyecto abarca desde el estudio de las MiPymes de la ciudad de 
Bogotá, la encuesta realizada a los estudiantes de la universidad, identificación de 
los servicios a ofrecer, proponer el esquema de organización del consultorio hasta  
estructurar una materia relacionada con el mismo. Se realizara la entrega de un 
documento en el cual se planteen los lineamientos de lo desarrollado en el proyecto. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico. 
  
1.6.1.1 Consultorio empresarial de la universidad de Medellín:   La información 
es relacionada con el consultorio empresarial de la Universidad de Medellín:  
En los últimos años, el gobierno, la academia y el sector privado,  han dirigido 
sus estrategias de apoyo y promoción de sus servicios hacia el sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al darse cuenta que es en 
este sector empresarial donde se puede tener el pivote para alcanzar un 
acelerado crecimiento de nuestra economía y aunque siempre se habían 
considerado importantes, hoy han llegado a ser imprescindibles al proyectarse 
como una de las mejores opciones para lograr la plena reactivación de nuestra 
economía, aún con todas sus falencias como es la falta de gestión 
organizacional, financiera, producción,  comercial y administrativa. 
Por otra parte dentro de las debilidades administrativas del sector de las 
Mipymes Colombianas se señalan las siguientes:  Necesidad de apoyo en 
consultoría y asesoría para la toma de decisiones en la búsqueda de elevar los 
índices de crecimiento mediante herramientas de gestión, falta de cultura 
empresarial asociativa, hay poca capacidad para realizar negocios en volumen, 
difícil acceso a sistemas de información, tecnología, finanzas y de mercado, 
mentalidad de corto plazo en el empresario y bajo nivel de desarrollo 
tecnológico. 
En cuanto a la formación en educación a nivel universitario, es cada vez más 
marcada la necesidad en procesos de enseñanza aprendizaje basados en 
competencias en el saber hacer. Igualmente se evidencia una falta de 
comunicación entre profesores y las realidades que afrontan los empresarios. 
Es necesario acercar al sector educativo con el productivo para que los 
profesores fomenten el desarrollo de aquellas capacidades gerenciales en los 
estudiantes consideradas importantes, no solo para la profesionalización de los 
estudiantes sino para la incrementar los niveles de empleabilidad de los futuros 
egresados.  
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Es por estos fenómenos que la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas presenta a la comunidad académica- empresarial y a 
empresarios egresados de sus programas, la puesta en marcha del Consultorio 
Empresarial, el cual parte de la necesidad de articular dos escenarios que se 
encuentran presentes tanto en la Educación Superior como a nivel empresarial. 
En primera instancia en la educación a nivel Universitario es cada vez marcada 
la necesidad de articular  el contenido curricular con los verdaderos escenarios 
y problemáticas que enfrentan las Mipymes en la vida real,  dentro de un 
ambiente de alta incertidumbre y cambios en las dinámicas empresariales en 
entornos donde la globalización y el comercio electrónico cambian 
constantemente los modelo de negocios de las organizaciones; y en segunda 
instancia, la situación de inestabilidad generada por la ausencia de un 
acompañamiento permanente y efectivo a las pequeñas  y medianas empresas, 
incentiva el planteamiento de alternativas de solución que busque de manera 
coherente, sencilla y eficaz dar acompañamiento y respuesta a muchas de las 
necesidades que en términos de gestión presentan las Mipymes, tomando como 
punto de partida que en la cultura Colombiana generalmente se organiza la 
empresa de forma empírica y heredada por un aprendizaje que se da en el 
mismo proceso productivo, sin tener en cuenta criterios de eficiencia y 
funcionalidad. 
 
De acuerdo a este contexto, el Consultorio Empresarial se constituye en un 
espacio de referencia académico - empresarial el cual incorpora una estrategia 
integrada de campo, en donde los estudiantes de los diferentes programas 
adscritos a Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, tienen la 
oportunidad de ser partícipes de procesos de asesoría y consultoría en 
diferentes áreas funcionales de las empresas, además de atender la solución 
de problemas de empresarios locales y regionales, logrando con ello aprender 
de la realidad empresarial circundante, como también proyectarse como 
personas que contribuyen a modificar positivamente su entorno, atendiendo así 
las necesidades en lo referente a la gestión empresarial. 
 
El Consultorio Empresarial, es una apuesta llamativa e innovadora, ya que 
mediante ésta estrategia curricular se podrán evaluar y fortalecer las 
capacidades aprendidas teóricamente, dentro de un entorno practico que 
brindará mediante un trabajo de campo, una serie de beneficios recíprocos para 
la empresa y para los estudiantes; en las actividades propias del consultorio, se 
desarrollan  una serie de habilidades gerenciales que se exigen en un mundo 
empresarial tan competitivo como el de hoy, brindando así un valor agregado 
para los egresados y para las empresas que se beneficiaran dentro de la 
dinámica misma de los procesos de acompañamiento.3 
 
¿Por qué usar servicios de consultoría? 
Todas las personas necesitamos ayuda y orientación para tomar buenas 
decisiones y elegir el camino correcto. Cotidianamente nuestra vida está llena 
                                            
3 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, Consultorio empresarial facultad de ciencias económicas y administrativas: 
[citado el 20 agosto, 2018], Disponible en Internet: < https://www.udem.edu.co/index.php/servicios/consultorio-
empresarial> 
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de caminos y decisiones. El enfermo acude al doctor por guía y tratamiento. El 
niño acude a la escuela por conocimientos. Los adolescentes acuden a la 
preparatoria para aprender a desarrollar su capacidad intelectual. Los jóvenes 
acuden a la Universidad para tener una especialidad que les sirva de base para 
ser productivos. El directivo asiste a maestrías, diplomados y doctorados para 
especializarse en un área. El empresario visita ferias y exposiciones industriales 
para mantenerse en la vanguardia tecnológica. 
El común denominador de estas personas y de la mayoría de nosotros es el 
interés por adquirir información y conocimientos que nos ayuden a ver con 
mayor claridad el camino que debemos seguir. La capacitación al ir por 
información y conocimientos es sólo una tercera parte del proceso de 
aprendizaje. Una segunda parte es la experiencia que nos da la observación y 
el análisis de lo que nos rodea. La última tercera parte es contratar al consultor 
que traiga sus conocimientos y experiencia a nosotros. 
Las principales razones que tiene un empresario o un directivo para contratar 
servicios de consultoría son: 
1. La empresa obtiene un impulso tecnológico que le ayuda a acelerar su propio 
desarrollo organizacional. 
2. La empresa cuenta con un punto de vista externo que le permite visualizar 
los resultados a corto, mediano y largo plazo. 
3. La empresa detecta y modifica los paradigmas organizacionales que le 
impedían mejorar su posición competitiva. 
4. La empresa tiene un consultor imparcial y profesional que lo atiende y apoya 
veinticuatro horas al día. 
Si pudiéramos entender el costo-beneficio de contratar a un consultor con 
relación a la opción de que la empresa siga su propio ritmo de desarrollo en 
base a su capacitación y experiencia tendríamos los resultados que se 
muestran en la siguiente gráfica. 
Por lo tanto, aunque haya algunas empresas altamente desarrolladas que ya 
no necesitan servicios de consultoría, la gran mayoría de las empresas todavía 
tiene necesidad de mantener un ritmo constante de desarrollo que les permita 
estar a la vanguardia o que les permita tener una participación digna dentro 
del(os) mercado(s) en que participan.4 
 
1.6.1.2 Consultoría en las universidades 
 
MIT, en el documento de Políticas y procedimientos donde se expresan los 
derechos y las responsabilidades de sus profesores, establece que “La 
docencia y la investigación son las funciones principales del Instituto… El 
servicio a la comunidad y a la nación es una obligación inherente a su misión 
institucional”. Es claro, entonces, que esta universidad encuentra en el servicio 
a la sociedad uno de sus principales pilares del desarrollo, una de cuyas 
manifestaciones es precisamente el trabajo de consultoría [1]. Más adelante 
señala, en el mismo documento, que “Los objetivos del Instituto se satisfacen y 
sus programas se enriquecen mediante la participación de sus profesores en 
actividades externas…”, enfatizando la importancia del vínculo de los 
                                            
4 GRUPO ALBE CONSULTORIA, ¿Por qué usar servicios de consultoría?: [citado el 20 agosto, 2018], 
Disponible en Internet: < http://www.grupoalbe.com/por-que-usar-servicios-de-consultoria/> 
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profesores con el sector externo para el logro de las metas institucionales, pero, 
al mismo tiempo anticipando que se trata de un ejercicio independiente del 
profesor [1]. Por su parte, el Consejo Superior Universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia, establece que “Es función de la Universidad…adelantar 
programas de extensión para hacer partícipes de los beneficios de su actividad 
académica e investigativa a los sectores sociales que forman la nación 
colombiana”, creando de esta forma espacios institucionales para el desarrollo 
de actividades de consultoría de beneficio social. Precisamente, el mismo 
documento clasifica como servicios académicos de extensión: la Asesoría, la 
Consultoría, la Asistencia Técnica, las Pruebas y Ensayos, y, para sorpresa de 
algunos, la Interventoría [2]. Las cifras que se muestran a continuación revelan 
la importancia que, con los años, ha adquirido la prestación de servicios 
externos como una fuente de ingresos para las universidades. En el año 2007, 
el 13% de los ingresos obtenidos por MIT para financiar la investigación fueron 
aportados por la industria. En el mismo año, el 31% de los ingresos de la 
Universidad de Stanford correspondió a investigación financiada, mientras que 
en el Sistema de Universidades del Estado de Texas, el 20% de los ingresos 
provino de contratos y contribuciones. En Colombia, la Universidad Nacional 
reportó en el 2006 una participación del 17% de las actividades de extensión en 
sus ingresos totales, mientras que, en 2007, el 20% de los ingresos obtenidos 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes correspondió a 
contratos y servicios. 5 
 
1.6.1.3 Misión, visión y objetivos 
 
 Misión. se entiende por misión de una organización al motivo, propósito, fin o 
razón de ser, y el objetivo principal bajo el cual se constituye una entidad sin 
fines de lucro. Es una declaración del objetivo central de la organización, de su 
razón de ser. Es una enunciación a largo plazo que debe distinguir y diferenciar 
a la organización de las demás e identificar los valores que guían su accionar. 
Responde a la pregunta básica de “para qué” en una organización. 
 Visión. la visión de una organización social es un conjunto de ideas generales, 
algunas de ellas abstractas, que proveen un marco de referencia de lo que una 
organización quiere conseguir y espera alcanzar en el futuro. Permite además 
el trabajo conjunto de todo el equipo de colaboradores y le da el rumbo a la 
organización. 
 Objetivos Estratégicos. los objetivos estratégicos son los resultados generales 
que una organización social espera alcanzar en el desarrollo de su misión y 
visión. Los objetivos deben ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y 
programados en el tiempo. Estos deben definirse haciendo una reflexión y 
análisis realista en la organización sobre qué acciones se pueden realizar 
considerando sus capacidades, talentos y recursos disponibles. 6 
 
                                            
5 SCIELO. La consultoría en el país. ¿Deben o no participar las universidades en esos procesos?: [citado el 16 
agosto, 2018], Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n27/n27a12.pdf> 
6  GUÍA OSC. ¿Como se definen la misión, visión y objetivos de una organización social?: [citado el 16 agosto, 
2018], Disponible en Internet: <https://guiaosc.org/como-se-definen-mision-vision-objetivos-organizacion-
social/> 
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1.6.2 Marco Conceptual. Los principales conceptos asociados al trabajo son: 
 
Consultorio: Es un espacio físico en el cual los estudiantes prestaran los servicios 
de asesoría a las empresas interesadas. 
 
Ingeniería industrial: “es por definición la rama de las ingenierías encargada del 
análisis, interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas 
productivos y logísticos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias 
de optimización con el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de 
creación de bienes y/o la prestación de servicios.” 7 
 
MiPymes: son aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que están 
constituidas en el país. 
 
Lineamiento: normas existentes en la universidad y que se deben acoger para la 
creación y organización del consultorio. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de estudio. El estudio realizado es un estudio descriptivo ya que se está 
realizando una propuesta para mejorar el conocimiento de los estudiantes, por 
medio de observaciones al proceso de aprendizaje. 
 
1.7.2 Fuentes de Información. Las fuentes de información son: 
 
1.7.2.1 Primarias: Se realizará levantamiento de información directamente con un 
estudio de las empresas MiPymes de Bogotá y encuesta a los estudiantes de la 
universidad. 
 
1.7.2.2 Secundarias: Paginas de universidades que tienen consultorios de 
ingeniería, periódicos, artículos de internet. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La población con la que se va a realizar el desarrollo de la propuesta es los 
estudiantes desde séptimo semestre de la carrera de ingeniería industrial de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
Se realizará una encuesta a los estudiantes sobre la acogida del consultorio y los 
temas que se ofrecerán en el mismo. 
                                            
7 INGENIERIA INDUSTRIAL ONLINE, ¿Qué es ingeniería industrial?, [citado el 18 agosto, 2018], Disponible en 
Internet: <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/que-es-ingenier%C3%ADa-industrial/> 
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Se realizará un estudio de las MiPymes de Bogotá teniendo en cuenta la 
importancia, el crecimiento por sectores, la clasificación, que tipos de servicios 
ofrecen. 
 
Según el estudio y la encuesta se definirán los servicios que ofrecerá el consultorio. 
 
Propuesta de la estructura del consultorio, realizando la creación de los procesos, 
misión, visión, objetivos, cadena de valor, estructura organizacional.  
 
Estructura de la asignatura asociada al consultorio. 
 
Entrega de propuesta por medio de un documento con la misión, visión, objetivo, 
organigrama, perfiles de cargo del consultorio empresarial de ingeniería industrial; 
con la estructura de la asignatura que es relacionada al consultorio. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DEL CONSULTORIO 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se realiza un estudio sobre las MiPymes, la 
importancia de estas en la economía del país, su comportamiento, los sectores en 
los cuales son más fuertes y se aplica una encuesta sobre la viabilidad del 
consultorio a los estudiantes de la universidad, así mismo según los resultados de 
la información investigada y recopilada se define cuáles son los servicios que se 
ofrecerán en el consultorio. 
 
2.1 IMPORTANCIA DE LAS MIPYMES 
 
“Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en 
el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y 
el mejoramiento de la posición competitiva del país. Además, las Mipymes 
contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de 
empleo, ingresos y activos para un gran número de personas.” 8  
Según su tamaño las MiPymes se definen en el Cuadro 1: 
 
Cuadro 1. MiPymes 
 
Fuente. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Definición tamaño 
empresarial micro, pequeña, mediana o grande. [en línea]. Bogotá: [Citado el 29 de 
septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_
micro_pequena_mediana_o_grande>  
 
 
 
 
                                            
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ¿Micro, pequeña y mediana empresa, [citado el 29 
septiembre, 2018], Disponible en Internet: <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-
pequena-y-mediana-empresa/Paginas/micro-pequena-y-mediana-empresa.aspx> 
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2.2 COMPORTAMIENTO DE LAS PYMES POR SECTORES 
 
2.2.1 Sector Industria.  “La situación económica general de las Pymes industriales 
presentó deterioros en su balance general hacia niveles del 8% en el segundo 
semestre de 2017 (vs. 14% un año atrás). Allí confluyeron los efectos referentes a: 
i) disminuciones en el porcentaje de Pymes industriales que reportaron mejoras en 
su situación económica (32% en 2017-II vs. 35% en 2016-II); y ii) aumentos en la 
porción de empresarios insatisfechos con su desempeño (24% en 2017-II vs. 22% 
en 2016-II)” 9 
 
En la Figura 2 se logran observar los principales factores que afectan al sector 
industrial. 
 
Figura 2. Principal problema sector industrial 
 
Fuente. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Gran 
encuesta pyme [en línea]. Bogotá: [citado 29 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
 
2.2.2 Sector Comercio.  “Al igual que en la industria, los empresarios del comercio 
percibieron leves deterioros en su balance de respuestas acerca de su situación 
económica general hacia valores del 8% en el segundo semestre de 2017 (vs. 9% 
un año atrás). Allí se reportaron menores proporciones en los comerciantes con 
mejoras en su situación general (32% en 2017-II vs. 33% en 2016-II), además de 
                                            
9 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, Gran encuesta pyme, [citado el 29 
septiembre, 2018], Disponible en Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
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mayores registros de empresarios con descensos en dicha variable (25% en 2017-
II vs. 24% en 2016- II)” 10 
 
En la Figura 3 se observan los factores que influyen en el sector comercio. 
 
Figura 3. Principal problema sector comercio 
 
Fuente. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Gran 
encuesta pyme [en línea]. Bogotá: [citado 29 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
 
2.2.3 Sector Servicios.  “Al contrario que en los otros dos macrosectores, los 
empresarios del sector de servicios percibieron mejores niveles en su situación 
económica general. En efecto, el balance de respuestas llegó al 19% en el segundo 
semestre de 2017 (vs. 15% un año atrás). Allí se reportaron mayores proporciones 
en los comerciantes con mejoras en su situación general (40% en 2017-II vs. 37% 
en 2016- II), lo cual se vio reforzado por menores registros de empresarios del sector 
servicios con descensos en dicha variable (21% en 2017-II vs. 22% en 2016-II), ver 
gráficos 1 y 2. Por tamaño, tanto pequeñas (15% en 2017-II vs. 12% en 2016-II) 
                                            
10 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, Gran encuesta pyme, [citado el 29 
septiembre, 2018], Disponible en Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
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como medianas empresas (35% en 2017-II vs. 29% en 2016-II) reportaron mejoras 
en su situación actual,” 11 
 
En la Figura 4 se visualiza la información del sector servicios. 
 
Figura 4. Problema sector servicio 
 
Fuente. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Gran 
encuesta pyme [en línea]. Bogotá: [citado 29 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
 
2.3 EMPRESAS LIQUIDADAS EN EL AÑO 2017 
 
La Superintendencia de Sociedades reportó que 148 empresas de todos los 
tamaños y sectores entraron en procesos de liquidación judicial en 2017, el 
número presenta una reducción de 28 casos con respecto a 2016. (176 
empresas que iniciaron liquidación en el año 2016), es decir, se presentó una 
reducción cercana al 20%. 
 
El mayor número de liquidaciones registradas entre 2007 y 2017, periodo en el 
que ha estado vigente la ley de insolvencia, corresponde a empresas 
pertenecientes al comercio, a los servicios, a la industria manufacturera y a la 
construcción.  La mayor concentración de estos casos se presenta en Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca. 
 
                                            
11 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, Gran encuesta pyme, [citado el 29 
septiembre, 2018], Disponible en Internet: < http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-pyme/gran-encuesta-
pyme> 
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La entidad señaló que entre las causas más comunes que originan la liquidación 
figuran el fracaso o incumplimiento de los acuerdos de reestructuración y 
reorganización, el abandono de los negocios, la solicitud directa del deudor o 
de sus acreedores o las órdenes judiciales, entre otras. 
 
Los problemas de insolvencia son los que más afectan a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, lo que las lleva a procesos de liquidación. Las estadísticas 
señalan que, de las 1.500 liquidaciones, 1300 comprenden a estas tres 
categorías, en los últimos 10 años. 12 
 
2.4 CRECIMENTO DE LAS MIPYMES POR SECTORES EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
 
Actualmente se logra evidenciar que en la ciudad de Bogotá las Mipymes que 
nacen, tienen en su mayoría como actividad económica principal la prestación de 
servicios. Esta actividad es muy importante para la ciudad ya que se ha 
convertido en la número 1 en aportar en el crecimiento de la economía del país. 
 
Bogotá es la región con más empresas en Colombia. En la ciudad se encuentra 
localizado el 31% de las empresas del país y en su gran mayoría son 
microempresas. (véase la Figura 5) 
 
Figura 5. Número de empresas por departamento 
 
Fuente. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca [en línea]. Bogotá: [citado el 20 septiembre,2018]. Disponible en 
Internet:< https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/19639 > 
 
Según informes del año 2016 del observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca 
los tamaños de empresas y sectores que sobresalen en la ciudad de Bogotá son: 
 
                                            
12 LA REPUBLICA, Industria, [citado el 29 septiembre, 2018], Disponible en Internet: < 
https://www.larepublica.co/empresas/se-registraron-menos-empresas-liquidadas-en-2017-2610410> 
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“En 2016, del total de las empresas registradas en Bogotá-Cundinamarca*, el 
96% fue de micros y pequeñas empresas. En los sectores de servicios se 
encuentra el 34% de las microempresas y el 4% de las PYMES y en la industria 
el 11% y 2% de los dos tamaños respectivamente. La gran empresa está 
dedicada principalmente a las actividades de: servicios (27%) comercio (19%), 
construcción (13%) e industria (12%).”13, estas estadísticas corresponden al 
cierre del año 2016. (Véase Figura 6 y 7) 
 
Figura 6. Tamaño empresas Bogotá - Cundinamarca 2016 
 
Fuente. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca [en línea]. Bogotá: [citado el 20 septiembre,2018]. Disponible en 
Internet:< https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/19639 > 
 
                                            
13CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, [citado el 20 
septiembre,2018], Disponible en Internet:< https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/19639 > 
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Figura 7. Actividad económica de empresas Bogotá Cundinamarca 2016 
 
Fuente. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca [en línea]. Bogotá: [citado el 20 septiembre,2018]. Disponible en 
Internet:< https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/19639 > 
 
Como se logra observar en las estadísticas la actividad económica más 
representativa en la ciudad de Bogotá es la prestación de servicios con un 45% de 
participación. 
 
La cámara de comercio de Bogotá en alianza con el sector público y privado 
lideran iniciativas de desarrollo por medio de un modelo colaborativo que fomenta 
la productividad de las empresas y el desarrollo de los sectores involucrados. 
En la ciudad de Bogotá al año 2016 según su organización jurídica las empresas 
que sobresalen son las siguientes: 
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Figura 8. Distribución de empresas Bogotá 
 
Fuente. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de la región Bogotá-
Cundinamarca [en línea]. Bogotá: [citado el 20 septiembre,2018]. Disponible en 
Internet:< https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/19639 > 
 
2.5 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
 
Con el fin de validar la viabilidad del consultorio empresarial del programa de 
ingeniería industrial se realiza una encuesta a los estudiantes del mismo programa 
los cuales se encuentran discriminados así: 
 
 
Fuente. El Autor 
 
Con esta información, los estudiantes que lograrían participar activamente en el 
consultorio serían los de octavo y noveno semestre, los cuales son un total de 207, 
por lo que la encuesta se enfoca en los estudiantes de dichos semestres. 
Teniendo en cuenta este dato se calcula el tamaño de la muestra con la siguiente 
formula la cual es utilizada para encontrar el valor de muestras finitas: 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
SEMESTRE DIA NOCHE
Septimo 31 59
Octavo 40 86
Noveno 26 55
Decimo 31 132
JORNADA
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N = Total de la población (207) 
Zα= 1.645 al cuadrado (90%)   
p = proporción esperada (en este caso 0.1)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.1 = 0.9)  
d = precisión (10%). 
 
 
𝑛 =
207 ∗ 1.6452 ∗ 0.1 ∗ 0.9
0,12 ∗ (207 − 1) + 1.6452 ∗ 0.1 ∗ 0.9
 
 
𝑛 = 22 
 
El total de encuestas de estudiantes de octavo y noveno semestre es 22. 
 
2.5.1 Pregunta 1.  Se recopilan datos de los semestres que cursan los estudiantes 
encuestados. 
 
Figura 9. Resultados primera pregunta 
 
Fuente. El Autor 
 
2.5.2 Pregunta 2.  De los 26 estudiantes encuestados el 100% están de acuerdo 
con la creación del consultorio. 
 
Figura 10. Resultados segunda pregunta 
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Fuente. El Autor 
 
2.5.3 Pregunta 3.  Se puede evidenciar que los estudiantes presentan su interés en 
los temas de consultoría en logística y en direccionamiento estratégico, de igual 
forma y con el porcentaje del 19.2 % la consultoría financiera es el siguiente en la 
lista, el tercer lugar lo tiene la consultoría en producción y calidad con el mismo 
porcentaje del 15.4%. Estos resultados generan un inicio para definir los temas de 
consultoría a ofrecer. 
 
Figura 11. Resultados tercera pregunta 
 
Fuente. El Autor 
 
 
2.5.4 Pregunta 4.  Se logra evidenciar que la mayoría de los estudiantes no han 
participado en temas de consultoría y que esto es un inicio para enfocar los temas 
de la materia que se propondrá más adelante. 
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Figura 12. Resultados cuarta pregunta 
 
Fuente. El Autor 
 
2.5.5 Pregunta 5.  Se evidencia que si se ofreciese una materia electiva conectada 
con el consultorio el 96,2 % de los encuestados la vería sin inconvenientes.  
Figura 13. Resultados quinta pregunta 
 
Fuente. El Autor 
 
2.5.6 Pregunta 6.  En esta pregunta se realiza una recopilación de información 
abierta en la cual los estudiantes relacionaron los temas en los que sienten tienen 
más experiencia y se pueden desempeñar de mejor forma dentro del consultorio. 
Los estudiantes responden que los temas en los que se sienten más preparados 
son: 
 Calidad 
Temas gerenciales  
Formulación y evaluación de proyectos 
Logística con diferentes temas  
Temas relacionados con empresa 
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Figura 14. Resultados sexta pregunta 
 
Fuente. El Autor 
 
2.6 SERVICIOS PARA OFRECER EN EL CONSULTORIO 
 
Según la información de la investigación en cuanto a las Mipymes que existen en la 
ciudad de Bogotá, se evidencia que la actividad económica en su mayoría es la 
prestación de servicios y el desempeño se centra en las empresas de prendas de 
vestir, gastronomía, comunicación gráfica, empresas de tecnología, entre otras. 
 
Adicionalmente, validando los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 
de la universidad católica de Colombia del programa de ingeniería industrial, se 
evidencia que la propuesta del consultorio empresarial si es viable y que tendría 
acogida en el personal estudiantil. 
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Es por lo que concluyendo según los resultados de la encuesta se definen los temas 
a tratar en el consultorio empresarial los cuales son:  
 
 Logística 
 Calidad 
 Direccionamiento estratégico 
 Producción 
 Financiera 
Definiendo los temas a ofrecer en el consultorio, en el siguiente capítulo se 
propondrá la organización teniendo en cuenta su misión, visión, objetivo, cadena de 
valor, organigrama, perfiles de cargo. 
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3. PROPUESTA ESQUEMA ORGANIZACIÓN DEL CONSULTORIO 
 
 
Actualmente en el programa de ingeniería industrial se lleva a cabo un plan piloto, 
donde se han desarrollado algunas consultorías internas, es por lo que se propone 
expandir el consultorio, de tal forma que los estudiantes y las MiPymes de la ciudad 
de Bogotá se vean beneficiados. Esta propuesta se concibe como una estrategia 
para apoyar a las MiPymes de la ciudad de Bogotá y así generar cambios en la 
economía de la ciudad. 
Teniendo en cuenta esto a continuación se propone la creación de los elementos 
que conformarían dicho consultorio. 
 
3.1 DEFINICIÓN MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO 
 
3.1.1 Misión.   Fortalecer a las MiPymes en el desarrollo de las actividades a las 
que se dedican por medio de servicio de consultoría, en temas que lidera en su 
aprendizaje la Universidad Católica de Colombia con colaboración de los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. 
 
La misión del consultorio se conecta con la de la universidad ya que esta centra su 
misión en la persona y uno de los factores es por medio del conocimiento, la 
responsabilidad de la vida propia y la corresponsabilidad con el entorno. 
 
3.1.2 Visión. En el 2022 el consultorio empresarial del programa de Ingeniería 
Industrial será reconocido por su liderazgo y compromiso con las MiPymes de la 
ciudad de Bogotá y será un espacio donde los estudiantes complementen sus 
estudios, desarrollen competencias y fortalezcan la habilidad para gerenciar. 
 
3.1.3 Objetivo.  Aportar al crecimiento y desarrollo de las MiPymes de la ciudad de 
Bogotá, generando un espacio en el cual se presten servicios de consultoría con 
apoyo de los docentes y estudiantes. 
 
3.2 CADENA DE VALOR CREACIÓN CONSULTORIO 
 
En la cadena de valor que se va a plantear se relacionan las actividades que 
necesitara el consultorio empresarial para su funcionamiento. 
 
3.2.1  Logística de entrada 
 
3.2.1.1 Investigación de las necesidades del cliente: Esto da inicio cuando la 
empresa se dirige a la Universidad solicitando el servicio de consultoría, está 
empresa debe confirmar la problemática por la que pasa y así los estudiantes inician 
el proceso de investigación. 
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3.2.2 Operaciones 
 
3.2.2.1 Diseño del desarrollo de la problemática: Los estudiantes con supervisión 
de los docentes, generan alguna solución a la problemática planteada. 
 
3.2.3 Logística de salida 
 
3.2.3.1 Entrega de la solución a la empresa: Se realiza entrega de la solución 
encontrada a la empresa, generando explicación de cómo se debe implementar. 
 
3.2.3.2 Evidencia de la solución: Se digitaliza la solución entregada y se archiva 
en algún repositorio para futuros trabajos. 
 
3.2.4 Marketing y ventas 
 
3.2.4.1 Generación de pautas publicitarias: Dar a conocer el consultorio 
empresarial iniciando principalmente por los medios de comunicación internos de la 
universidad (Website, Correo electrónico) 
 
3.2.4.2 Precios: Esto inicialmente va a funcionar sin ningún costo, la universidad lo 
va a ofrecer como un proceso de apoyo a los estudiantes para que estos mismos 
adquieran más conocimientos en la práctica. 
 
3.2.5 Servicios post ventas 
 
3.2.5.1 Servicio luego de entregada la solución: Si al entregar la solución para la 
empresa no es posible implementarla de la mejor forma, se prestará el servicio post 
venta donde los estudiantes acudirán a las empresas para dar indicaciones de la 
correcta implementación del proceso. 
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Cuadro 2. Cadena de valor 
 
Fuente. El Autor 
 
3.3 PRUEBA PILOTO 
 
Para realizar la prueba piloto del consultorio inicialmente se contará con una 
selección de estudiantes voluntarios que quieran ser parte de este por un semestre 
y así se evaluará la acogida, los resultados y futuras adecuaciones. 
 
3.3.1 Selección de las personas que conforman el consultorio.  Teniendo en 
cuenta los servicios que se ofrecerán en el consultorio la selección se realizara 
inicialmente con 10 estudiantes, 2 para cada servicio a ofrecer y un docente 
orientador, esto quiere decir que se requerirán 5 docentes uno por cada 
especialidad. 
 
La convocatoria será dirigida a los estudiantes de séptimo semestre en adelante. 
 
GESTION RECURSOS HUMANOS
Objetivos , manual de funciones, capacitación
TECNOLOGIA
Repositorio de trabajos, software para desarrollo de las funciones
CADENA DE VALOR CONSULTORIO EMPRESARIAL INGENIERIA
Investigación de 
las necesidades 
del cliente
Diseño del 
desarrollo de la 
problemática
Entrega de la 
solución a la 
empresa
Evidencia de la 
solución
Generación de 
pautas 
publicitarias
Precios
Servicio luego de 
entregada la 
solución
OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIO POST VENTA
COMPRAS
Negociacion de tiempos con empresas, material para documentar visitas
LOGISTICA DE ENTRADA
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
Bienestar , comercial
M
A
R
G
E
N
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Cuadro 3. Plan piloto atención a empresas 
 
Fuente. El Autor 
 
3.3.2 Localización.  El consultorio se encontrará localizado en la sede el Claustro, 
se debe adecuar un espacio para su funcionamiento y se ubica en esta sede ya que 
en ella se encuentra la facultad de ingeniería y el programa de ingeniería industrial 
específicamente. 
 
3.3.3 Dependencia.  Dentro del organigrama general de la universidad en la 
decanatura académica se encuentra la dirección de extensión, la propuesta es que 
este consultorio pertenezca a esta dirección ya que su objetivo es gestionar las 
relaciones entre la universidad y su entorno para que sobresalga ante la sociedad y 
aportar en la construcción del país. 
 
3.4 ORGANIGRAMA CONSULTORIO 
 
Inicialmente se relaciona el organigrama general de la universidad donde se 
visualizan los diferentes subsistemas y como están divididos en la estructura de la 
universidad. (véase la Figura 9) 
 
Para el funcionamiento del consultorio se crea un organigrama el cual está 
compuesto por una junta directiva, un coordinador, 5 docentes especialistas en las 
áreas a prestar servicios e inicialmente 10 estudiantes que prestarían los servicios 
de asesor estudiante a las empresas. (véase la Figura 10). 
 
Este dependerá directamente de la dirección de extensión de la universidad.  
 
 
 
Servicio
Número 
estudiantes
Número 
docentes
Número 
empresas
Logística 2 1 2
Calidad 2 1 2
Direccionamiento 
estrategico 2 1 2
Producción 2 1 2
Financiero 2 1 2
Total 10 5 10
Plan piloto
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Figura 15. Organigrama general universidad católica de Colombia 
 
Fuente. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Acuerdo no.004 [en línea]. 
Bogotá: [ Citado el 18 de octubre, 2018]. Disponible en internet: 
<https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/sala-
de-gobierno-004-18.pdf> 
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Figura 16. Organigrama consultorio  
 
Fuente. El Autor 
 
3.4.1 Funciones de los cargos del organigrama.  Se realiza la descripción de las 
funciones de los cargos relacionados en el organigrama. 
 
3.4.1.1 Junta Directiva.  La junta directiva centrara su función en proponer y 
establecer los planes a llevar a cabo en el consultorio y generar un concepto de 
revisión y aprobación de los trabajos realizados por el equipo. 
Esta junta directiva está conformada por: 
El decano de la facultad de ingeniería 
El director de programa de ingeniería industrial 
El coordinador del consultorio 
Un estudiante representante del programa de ingeniería industrial 
 
3.4.1.2 Coordinador.   Sera un docente del programa de ingeniería industrial quien 
cumplirá la labor de realizar el acercamiento inicial con las empresas interesadas 
en la consultoría. Planear las acciones a tomar en cuanto a los problemas 
presentados por las empresas junto con los docentes. 
 
CONSULTORIO INGENIERIA INDUSTRIAL
JUNTA DIRECTIVA
CALIDADLOGÍSTICA
COORDINADOR
AREAS
PRODUCCIÓN
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
DOCENTE ESTUDIANTE DOCENTE ESTUDIANTE LOGÍSTICA LOGÍSTICADOCENTE ESTUDIANTE DOCENTE ESTUDIANTE
ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE
FINANCIERA
DOCENTE ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
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3.4.1.3 Docente orientador.   Los docentes brindaran apoyo y orientación a los 
estudiantes en el desarrollo de la solución a presentar a la empresa, realizaran 
visitas para tener información precisa a la hora de desarrollar la solución a la 
empresa. 
 
3.4.1.4 Estudiante.  Los estudiantes deben cumplir con el requisito de estar 
cursando séptimo semestre o superior del programa de ingeniería industrial. Tener 
algún conocimiento sobre los temas a ofrecer en el consultorio, deben ser personas 
responsables, tener la habilidad del trabajo en equipo, tener compromiso con el 
manejo de la información confidencial, capacidad de solución de problemas. 
 
3.5 PERFILES DE CARGO 
 
Se relacionan los perfiles de cargo propuestos para el consultorio, los perfiles son 
el del coordinador, docente y estudiante. 
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Cuadro 4. Perfil cargo coordinador 
 
Fuente: El Autor 
Versión: 01
Día Mes Año 
Hoja :  1 de 1
CARGO:  Coordinador consultorio ingenieria industrial
RESPONSABILIDAD DEL CARGO
Se ocupa de realizar el acercamiento inicial con las empresas, genera un valor gregado para la proyección del consultorio 
empresarial junto con los docentes y ser el lider en la toma de decisiones.
FUNCIONES:
- Estar pendiente del buen funcionamiento del consultorio.
-Tomar la decisión final en el proceso de selección de los docentes.
- Realizar el acercamiento inicial con las empresas interesadas en la consultoría.
- Planear las acciones a tomar en cuanto a los problemas presentados por las empresas junto con los docentes.
-Elaborar informes.
-Reportar a la junta directiva los resultados del consultorio.
-Ser el representante del consultorio y en caso tal tener la vocería del mismo.
-Recibir la retroalimentación de los estudiantes asesores por parte de los docentes.
RESPONSABILIDADES:
- Alcanzar las metas establecidas del consultorio.
- Toma de decisiones.
- Dirigir el consultorio empresarial.
- Velar por que se cumplan las reglas internas del consultorio.
-Visitas a empresas 
-Decide si se aprueba o se rechaza una empresa.
CONSULTORIO INGENIERIA INDUSTRIAL
Código: FC-01
FICHA DE CARGO
Fecha de 
elaboración:
REPORTAR A: Decano de la facultad de ingeniería
REQUISITOS DEL CARGO
FORMACIÓN: Profesional, con maestria, especialista en temas de dirección.
EXPERIENCIA: Minimo de 3 años en participación en temas de consultoria , investigación y dirección. 
HABILIDADES: Liderazgo, orientación al logro, actitud de servicio, comunicación, compromiso laboral, disciplina, planeación.
Elaboró:
    _______________________
    Coordinador
Revisó:
    _______________________
    Director carrera
Aprobó:
    _______________________
    Decano
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Cuadro 5. Perfil de cargo docente 
 
Fuente: El Autor 
 
Versión: 01
Día Mes Año 
Hoja :  1 de 1
                            
REPORTAR A: Coordinador 
Código: FC-01
CONSULTORIO INGENIERIA INDUSTRIAL
FICHA DE CARGO
Fecha de 
elaboración:
CARGO:  Docente asesor consultorio ingenieria industrial
Elaboró:
    _______________________
    Coordinador
Revisó:
    _______________________
    Director carrera
Aprobó:
    _______________________
    Decano
REQUISITOS DEL CARGO: 
FORMACIÓN: Profesional, con maestria y experiencia en temas de logistica, producción,calidad, direccionamiento estrategico y 
finanzas.
EXPERIENCIA: Minimo de 2 años en docencia y participación en temas de consultoria , investigación y formación en los temas 
relacionados al consultorio.
HABILIDADES: Trabajo en equipo, buen servicio,  responsabilidad, compromiso laboral, disciplina, planeación, atención al detalle,  
RESPONSABILIDAD DEL CARGO
Orientar a los estudiantes en los temas del consultorio empresarial teniendo en cuenta el campo donde se desempeña mejor , 
enseñar en las clases teoricas las bases para el desarrollo de los objeticos principales.
FUNCIONES:
- Realizar el acompañamiento al estudiante en el proceso de formación.
- Generar el buen servicio hacia las MiPymes interesadas en los servicios del consultorio.
- Orientar al estudiante en la solución que se plantea para la empresa.
-Reportar al coordinador sobre las actividades y resultados de su gestión. 
- Cumplir con los mínimos estándares de su gestión.
-Realizar planes de mejora para el consultorio.
RESPONSABILIDADES:
- Velar por la confidencialidad de la información.
- Velar por la integridad y disponibilidad de la información a su cargo.
-  Informar al Coordinador sobre malos entendidos con las empresas.
- Dar cierre a cada caso solucionado.
- Velar por el aprendizaje del estudiante.
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Cuadro 6. Perfil de cargo estudiante 
 
Fuente: El Autor 
 
El consultorio empresarial del programa de ingeniería industrial ofrecerá los 
servicios en las áreas de logística, calidad, direccionamiento estratégico, producción 
y finanzas; inicialmente con un plan piloto que se llevará a cabo con docentes y 
estudiantes voluntarios.  
 
Para la continuidad del proyecto se requiere que la universidad acoja esta opción 
como una forma de aprendizaje de sus estudiantes y por esto se plantea la creación 
de una materia electiva del programa que esté sujeta al consultorio, por medio de 
Versión: 01
Día Mes Año 
Hoja :  1 de 1
Código: FC-01
CONSULTORIO INGENIERIA INDUSTRIAL
FICHA DE CARGO
Fecha de 
elaboración:
Elaboró:
    _______________________
    Coordinador
Revisó:
    _______________________
    Director carrera
Aprobó:
    _______________________
    Decano
CARGO:  Estudiante consultorio ingenieria industrial
                            
REPORTAR A: Docente asesor 
REQUISITOS DEL CARGO: 
FORMACIÓN: Estudiante de septimo semestre o superior del programa de ingeniería industrial de la universidad Católica de 
Colombia.
EXPERIENCIA: Interes en temas de logistica, producción, calidad, direccionamiento estrategico y finanzas.
HABILIDADES: Trabajo en equipo, buen servicio, amabilidad, compromiso, disciplina, innovación, ganas de aprender.
FUNCIONES:
- Realizar la investigación del problema con el que se enfrentan las MiPymes que se acercan al consultorio.
- Generar por medio de los conocimientos adquiridos previamente la solución a la situación expuesta.
- Orientar a la empresa a implementar la solución de la forma correcta.
-Reportar al docente asesor del resultado de la entrega de la solución. 
- Cumplir con los mínimos estándares de su gestión.
RESPONSABILIDADES:
-  Velar por la confidencialidad de la información.
- Velar por la integridad y disponibilidad de la información a su cargo.
-  Informar al docente sobre la gestion con las empresas.
-Llevar registro de las soluciones realizadas.
RESPONSABILIDAD DEL CARGO
Prestar un buen servicio a las empresas para que asi se genere el buen nombre del consultorio.
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esta se logre aportar al conocimiento de los estudiantes y a futuro a contribuir con 
más participación en el crecimiento de la economía de la ciudad.  
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4. DISEÑO ASIGNATURA ASOCIADA AL CONSULTORIO 
 
 
Para dar continuidad al funcionamiento del consultorio de ingeniería industrial es 
importante que los estudiantes tengan la posibilidad de poder ingresar a este y así 
aprender sobre la situación de las empresas. 
 
Para esto se realiza la propuesta de creación de una materia electiva que se 
enfoque en las actividades del consultorio. 
 
4.1  PLAN DE ASIGNATURA 
Se estructura el diseño de la asignatura con el formato existente en la universidad. 
(véase el Anexo B). 
4.1.1 Datos importantes de la asignatura  
 
Cuadro 7. Datos asignatura 
 
Fuente. El Autor 
Clases teóricas: Una vez por semana clase de dos horas (30 horas)
Clases prácticas: Una vez por semana dos horas (30 horas)
Tiempo
Los temas anteriormente nombrados se desarrollarán en las clases teóricas con los estudiantes, la idea es que tengan 
bases generales con el fin de dar solución oportuna a las consultorías de las MiPymes.
La materia se dictará para los alumnos de la jornada diurna dos días en el horario de lunes a viernes y para los 
alumnos de la jornada nocturna se dictará el sábado en la mañana, para dar el espacio a las empresas de acercarse a 
la universidad y así mismo a los estudiantes de ambas jornadas.
Se desarrollará con un docente del consultorio específicamente el coordinador de este, con el fin de que la información 
suministrada a los estudiantes sea completa y veraz para el desarrollo de los temas a profundizar y para el óptimo 
desarrollo de las consultorías hacia la empresas.
Observaciones
DATOS IMPORTANTES
Evaluación
La evaluación se realizará con el documento de entrega de las soluciones presentadas a las empresas y con un parcial 
por corte.
Se realizarán consultoría a 2 empresas por estudiante en el semestre por lo que esto vale el 55% de la nota el 45% 
restante es la presentación de los parciales.
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El consultorio empresarial es una forma diferente de aprendizaje donde los 
estudiantes pueden mostrar sus habilidades y desarrollarse profesionalmente. 
 
Para el caso de los alumnos de la jornada diurna que no han tenido alguna 
experiencia laboral es de gran ayuda para la preparación  al mundo laboral y para 
los alumnos de la jornada nocturna una buena práctica para mirar nuevos rumbos 
en sus proyectos. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Se realizó el levantamiento de información de las MiPymes de la ciudad Bogotá y 
una respectiva encuesta a los estudiantes del programa de ingeniería industrial y 
con estos resultados se definieron los servicios a ofrecer en el consultorio teniendo 
como enfoque el sector de servicios. 
 
Se planteó un modelo de consultorio empresarial para el programa de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de Colombia, el cual busca que los estudiantes 
desarrollen habilidades para su vida laboral y a su vez se vuelvan competitivos en 
el mercado. 
 
Los resultados a futuro que se esperan obtener con el consultorio empresarial son: 
aportar al crecimiento de las MiPymes de la ciudad de Bogotá  y generar desarrollo 
de pensamiento crítico y emprendedor en los estudiantes del programa de 
ingeniería industrial. 
 
A pesar de que la Universidad tiene en la dirección de extensión varios programas 
para trabajar conjuntamente con las empresas, la creación del consultorio es una 
nueva forma de aprendizaje para los estudiantes ya que el resto de los proyectos 
generalmente involucran a los docentes y egresados de los programas. 
 
En relación con la visita técnica a la ciudad de México se evidencio que las 
universidades en su proceso de formación generan bastantes oportunidades para 
que sus estudiantes desarrollen en la práctica lo aprendido en clases. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda fomentar el consultorio en los estudiantes por medio de la materia 
creada para tal fin. 
 
Se sugiere la implementación del consultorio, generar procesos de comunicación y 
divulgación de este. 
 
Se debe realizar a futuro la búsqueda de recursos por medio de convenios con las 
empresas para proyectar el consultorio, así mismo tener continuidad en las 
actividades y generar mejoras en sus instalaciones y tecnología. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta realizada a los estudiantes 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE CONSULTORIO EMPRESARIAL DEL 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
Con el fin de validar la viabilidad del consultorio empresarial del programa de 
ingeniería industrial y el interés de los estudiantes en el mismo, se presenta la 
siguiente encuesta: 
 
1. Semestre al cual pertenece_____ 
 
2. Está de acuerdo con la creación de un consultorio empresarial para el programa 
de ingeniería industrial? 
 
Si_____     No_____ 
 
3. Qué servicios se deben ofrecer en el consultorio empresarial? 
 
 Consultoría en logística 
 Consultoría en calidad 
 Consultoría en producción 
 Consultoría en direccionamiento estratégico  
 Consultoría financiera 
 Otros 
 
4. Ha tenido alguna experiencia brindando asesorías a empresas? 
 
Si_____     No_____ 
 
5. Si se brindara una materia relacionada con el consultorio, vería la materia? 
 
 Si_____     No_____ 
 
6. Según las materias vistas en el transcurso de la universidad y las habilidades 
aprendidas, en que temas siente que puede participar activamente en el 
consultorio? 
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Anexo B. Estructura asignatura introducción al consultorio empresarial 
 
 
  
 
                    
           Código:    
  
 
 INSTRUMENTO PARA EL DISEÑO DE 
ASIGNATURAS 
      
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
      
          Versión: 2    
                      
           
            
  
           
Estimado profesor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La información consignada  en el siguiente formato será publicada en el portal PAW para información de los estudiantes y la comunidad académica en 
general.  
           
Por favor diligencie únicamente las celdas en gris claro.  Algunas celdas tienen fórmulas y están protegidas.    
           
IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
           
NIVEL DE FORMACIÓN Pregrado 
 
   
ASIGNATURA Nueva  
 
Existente 
(Actualización) 
 
FALSO 
VERDADER
O   
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ASIGNATURA NUEVA             
NOMBRE DE LA ASIGNATURA Introducción al consultorio empresarial   CÓDIGO    
UNIDAD ACADÉMICA QUE LA OFRECE Dirección de Extensión 
 
CARÁCTER 
 
Teórica-
Práctica 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO Ciencias Tecnológicas 
 
CÓDIGO CT  
SUB - ÁREA Organización y Dirección de Empresas 
 
CÓDIGO 18  
MODALIDAD Presencial 
 
ASIGNATURA VALIDABLE 
 
 
 
           
ASIGNATURA EXISTENTE (ACTUALIZACIÓN)         
               
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    CÓDIGO    
UNIDAD ACADÉMICA QUE LA OFRECE Instituto de Lenguas 
 
CARÁCTER 
 
  
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO --   CÓDIGO #N/A  
SUB - ÁREA #N/A   CÓDIGO #N/A  
MODALIDAD   
 
ASIGNATURA VALIDABLE 
 
 
 
ESTUDIANTES POR GRUPO MÍNIMO 10 MÁXIMO 30  
% 
HOLGURA 
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NÚMERO DE CRÉDITOS  
Diligencie solamente las casillas señaladas, los cálculos son automáticos  
           
      HAD HTI    
    Relación HAD/HTI        
           
  
HAD (semana) 
HTI        
(semana) 
No. Semanas Período Académico 
HAD               
(periodo) 
HTI               
(periodo) 
No. Créditos 
  
  
0 0 16 0 0 0 
  
    
           
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
Máximo 200 palabras   
           
El estudiante desarrolle la habilidad para entender y dar soluciones a las problemáticas de las empresas.  
 
 
 
 
           
RESUMEN DE LA ASIGNATURA   
Máximo 300 palabras   
           
Esta asignatura se dictará a los estudiantes con el fin de generar experiencias con las empresas y aplicar los temas aprendidos en clase por medio de consultorías.  
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COMPETENCIAS GENERALES  
Elija de la lista desplegable  
           
1. Aprendizaje autónomo 
 
2. Trabajo colaborativo 
 
3. Innovación 
 
4. Habilidades de investigación 
 
5. Habilidades comunicativas 
 
6. Despliegue del proyecto de vida 
 
7.   
 
8.   
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9. 
 
  
 
 
           
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
Diligencie según corresponda  
           
1. Aprender, entender y relacionar los temas de consultoría enfocados en las empresas 
 
2. Desarrollar la habilidad para resolver problemas oportunamente. 
 
3. Generar mejoras hacia las MiPymes de la ciudad de Bogotá dependiendo los requerimientos de estas. 
 
4.   
 
5.   
 
6.   
 
           
PRERREQUISITOS  
Diligencie según corresponda  
           
NUEVA  EXISTENTE  
           
CÓDIGO ASIGNATURA  CÓDIGO ASIGNATURA  
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
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  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
REQUISITOS ESPECIALES 
 
La materia va dirigida a estudiantes desde séptimo semestre en adelante. 
 
  
 
  
 
           
CORREQUISITOS  
Diligencie según corresponda  
           
NUEVA  EXISTENTE  
           
CÓDIGO ASIGNATURA  CÓDIGO ASIGNATURA  
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
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  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
  #N/A   #N/A #N/A 
 
           
PLANES DE ESTUDIO A LOS QUE SE ASOCIA  
Elija los planes de estudio a los cuáles se asociará la asignatura.  
           
PLANES DE ESTUDIO TIPO  COMPONENTE ÁREA CURRICULAR  
Ingeniería Industrial 
Electiva del 
Programa 
Electivo NA 
 
         
        
 
   
 
      
UNIDADES TEMÁTICAS  
Diligencie según corresponda  
     Verificar Número de créditos    
UNIDAD 1         HAD  
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  0  
SESIÓN TEMA ACTIVIDADES HAD  
1 Análisis del entorno, interno y externo de las empresas Teoría - Talleres    
2 Estudio de la situación de las MiPymes en el país Teoría     
3 Estudio de la situación de las MiPymes en Bogotá Teoría     
4        
5        
6        
7        
8        
           
BIBLIOGRAFÍA           
AUTOR TÍTULO EDITORIAL/EDICIÓN AÑO ISBN/ISSN  
           
           
           
           
UNIDAD 2         HAD  
  
0 
 
SESIÓN TEMA ACTIVIDADES HAD  
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1 Modelos de negocio Teoría - Talleres    
2 Resolución de problemas en las empresa con estudios de caso Teoría - Talleres    
3 Inducción a proyectos  Teoría     
4        
5        
6        
7        
8        
           
BIBLIOGRAFÍA           
AUTOR TÍTULO EDITORIAL/EDICIÓN AÑO ISBN/ISSN  
           
           
           
          
 
UNIDAD 3         HAD  
  0  
SESIÓN TEMA ACTIVIDADES HAD  
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1 Mejora de procesos Teoría - Talleres    
2 Herramientas financieras Teoría - Talleres    
3 Planteamiento y desarrollo de proyectos Teoría - Talleres    
4        
5        
6        
7        
8        
           
BIBLIOGRAFÍA           
AUTOR TÍTULO EDITORIAL/EDICIÓN AÑO ISBN/ISSN  
           
           
           
          
 
EVALUACIÓN  
Diligencie según corresponda  
           
 No ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PORCENTAJE      
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1 
La evaluación se realizará con el documento de entrega de las soluciones 
presentadas a las empresas y con un parcial por corte 
45% 
     
  
2 Se realizarán consultoría a 2 empresas por estudiante en el semestre 55% 
     
  
3     
     
  
4     
     
  
5     
     
  
6     
     
  
7     
     
  
8     
     
  
9     
     
  
10     
     
    TOTAL 100%      
           
RECOMENDACIONES GENERALES  
   
           
El estudiante debe seguir los temas a desarrollar en el consultorio. 
Asistir a las clases con el tema preparado. 
Debe desarrollar la habilidad de solución de problemas de forma ágil. 
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PROCESO DE APROBACIÓN  
Diligencie según corresponda  
           
Profesor que diseña la asignatura       
Fecha de diligenciamiento    17 de noviembre 2018  
Acta del Consejo Consultivo/Departamento      
Acuerdo del Consejo Superior/ Consejo Académico      
Profesor que actualiza la asignatura      
Versión      Fecha de actualización    
            
 
 
 
 
 
 
